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 : الملخص
تتتتتت فر والمت قتتتتتت   واالعتمتتتتتاد علتتتتتتو متتتتتتمر ت تتتتتانص وقتتتتتتم ات و يتتتتتترات  تتتتت ا العلصتتتتتتر الوقتتتتتتر  االستتتتتتخمال المنتتتتتتش للعلصتتتتتتر الوقتتتتتر  الم
وحماستتتتتل للعمتتتتتش يمتتتتتمج ت تتتتتانص الملىمتتتتتة واجاح،تتتتتا فتتتتتي ال اتتتتت   للتتتتتو ت  يتتتتت    تتتتتماف،ا، لتتتتت ل  ا تتتتتت  علمتتتتتان ا دا ص    تتتتت  الموتتتتتاد  
تتتتش فتتتترد فتتتتي الملىمتتتتة متتتتج  تتتت   لدا ص المتتتت ا د الوقتتتتر ة وتلم تتتتي تستتتتاعم علتتتتو االستتتتت ادص ال صتتتت ر متتتتج  يت،تتتتا،  تتتت   الستتتتت والستتتتت ال
تتتتتم ت وال تتتتت افز والت يتتتتتي ، و تتتتتي ليستتتتتت مل صتتتتتلة عتتتتتج  عمتتتتت،ا،  تتتتتش تت امتتتتتش متتتتت   عمتتتتت،ا التتتتتوع  تبتتتتتم  متتتتتج التخرتتتتتيي واال تيتتتتتا  وال
تتتتمن للمتتتت ا د الوقتتتتر ة ومتتتتج ستتتت  الملىمتتتتة ت تتتتش فتتتتي ل تتتتا  ت  يتتتت  التلميتتتتة المستتتتتمامة.  كملى متتتتة تستتتتعو متتتتج  جتتتتش ال اتتتت   للتتتتو  دان 
تتتتتتي تمنلتتتتتتت فتتتتتتي تي يتتتتتتة مستتتتتتا مة تلميتتتتتتة المتتتتتت ا د الوقتتتتتتر ة فتتتتتتي ت  يتتتتتت  التلميتتتتتتة ولل اتتتتتت   للتتتتتتو جتتتتتت ا  حتتتتتت   ل تتتتتت       الية الو تتتتتت  ال
تتتتت  و تتتتت   رتتتتتة تقتتتتتمش   شعتتتتتة م تتتتتاو ، حيتتتتت  ستتتتتلترر  لتلميتتتتتة المتتتتت ا د الوقتتتتتر ة و  تتتتت   ليتتتتتات  المستتتتتتمامة فتتتتتي الماسستتتتتة االقتصتتتتتادية، 
النتتتتتااي،  عتتتتتم التتتتت  اعتتتتتر فتتتتتي الم تتتتت   النالتتتتت  تربي ،تتتتتا فتتتتتي الم تتتتت   الو ، ستتتتت  اترتتتتتر  للتلميتتتتتة المستتتتتتمامة وموادئ،تتتتتا فتتتتتي الم تتتتت   
الع قتتتتة  تتتتيج تلميتتتتة المتتتت ا د الوقتتتتر ة وت  يتتتت  التلميتتتتة المستتتتتمامة وستتتتبش ادماج،تتتتا  الماسستتتتة االقتصتتتتادية، وفتتتتي ال يتتتتر اجتتتتر  ا توتتتتا  
 ال ر يات احصائيا لتبيان الع قة  يج المتغير ج وت ليش اللتائج.
 .ية؛ التنمية المستدامة؛ ادماج التنمية المستدامة بالمؤسسة االقتصاديةتنمية الموارد البشر  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
The optimal use of the available and anticipated human element and the reliance on the efficiency, 
capabilities and bounties of this human element and its enthusiasm for work ensure the efficiency and 
success of the organization in achieving its objectives, so management scientists were interested in 
developing principles and foundations that help to make the most of each individual in the organization 
through human resources management and development, these foundations start from planning, 
selection, training, incentives and evaluation, and are not separate from each other, but are integrated 
with each other as a system that seeks to reach the efficient performance of human resources and 
human resources. Then the organization as a whole within the framework of achieving sustainable 
development. 
Keywords : human resource development ; sustainable development ; integration of sustainable 
development with the economic enterprise. 
JEL classification codes : O15 ; Q01 ; Q56.
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 : مقدمة
تعتبر لدا ص الم ا د الوقر ة مج     وظائف ا دا ص لترتيز ا علو العلصر الوقر  وال   يعتبر  سمج م  د لمر 
في  تأسيرا  تعتبر  تلا  ساسيا في غالبية ا دا ص والكنر  الوقر ة  الم ا د  وتلمية  لدا ص  لّن   ، ا      ا اتاجية علو 
الّ زمة  ال  انات  وتأ يش  است را   القرتات مج  وتم يج   ، التلىيمية  ال م ات  تعز ز  للو  ت،مف  الملىمات، حي  
ج  ن تسا   وش  ص في ت  ي    ماف و شح وال اد ص علو م اكوة الت ميات ال الية والمست بلية ، فالم ا د الوقر ة يم 
الملىمة، وحتو ت سع،ا  كنر مما يسا   في  ل  ملاات  غش جميمص للتخ يم مج حّمص الورالة وت  ي  التقغيش 
ال امش، فإدا ص الم ا د الوقر ة تعلي  ا تصا  االستخمال المنش للعلصر الوقر  المت فر والمت ق  ، حي   ال علو 
ات ، و يرات   ا العلصر الوقر  وحماسل للعمش تت قف ت انص الملىمة واجاح،ا في ال ا   للو ممر ت انص، وقم  
ت  ي    ماف،ا ، ل ل  ا ت  علمان ا دا ص      المواد  والست التي تساعم علو االست ادص ال ص ر مج تش فرد في 
واال تيا  والتم ت وال  افز والت يي ، و ي الملىمة مج     لدا ص الم ا د الوقر ة ،     الست تبم  مج التخريي 
ليست مل صلة عج  عم،ا ،  ش تت امش م   عم،ا الوع تملى مة تسعو مج  جش ال ا   للو  دان تمن  دا ص 
 الم ا د الوقر ة ومج س  الملىمة ت ش في ل ا  التلمية المستمامة. 
 وعلو   ن ما سب  اررح التساؤ  التالي: 
ارد البشرية في تحّقيق التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية؟ وماهي سبل ادماج كيف تساهم تنمية المو 
 التنمية المستدامة بها؟
 مج     التساؤ  السا   ولت  يح الم   ع  كنر، اررح التساؤالت ال رعية التالية: 
 كيم يت  تلمية الم ا د الوقر ة في الماسسة االقتصادية؟
 التلمية المستمامة وسبش ت قي ،ا؟ما  ي   عاد 
 ما مست ر مما سات تّ  مج تلمية الم ا د الوقر ة والتلمية المستمامة في الماسسة م ش الم اسة؟
 لان علو التساؤالت المرروحة سا  ا وللتعرف  كنر علو المو  ال   تلعول تلمية الم ا د الوقر ة  فرضيات الدراسة:
   ل      ال ر ية الرئيسية التالية: في ت  ي  التلمية المستمامة ا
لتلمية الم ا د الوقر ة في ت  ي  التلمية المستمامة في الماسسة م ش  0.05ي جم دو  معل   علم مست ر داللة 
 الم اسة )ال ملة لل ليت(. 
 وتلم ج  مل،ا ال ر يات الجزئية التالية: 
اال تيا  والت ظيم في ت  ي  التلمية المستمامة لعملية  0.05ي جم دو  او داللة احصائية علم مست ر داللة 
 في الماسسة م ش الم اسة )ال ملة لل ليت(. 
لعملية التم ت في ت  ي  التلمية المستمامة في الماسسة  0.05ي جم دو  او داللة احصائية علم مست ر داللة 
 م ش الم اسة )ال ملة لل ليت(. 
لعملية الت  يز في ت  ي  التلمية المستمامة في الماسسة  0.05ة ي جم دو  او داللة احصائية علم مست ر دالل
 م ش الم اسة )ال ملة لل ليت(. 
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في ل ا  القيال  ت ليش ومعالجة ل  الية مسا مة تلمية الم ا د الوقر ة في ت  ي  التلمية المستمامة  منهج الدراسة: 
استخمام ل ل ،  ال زمة  القروط  االقتصادية، وت ميم  الماسسة  ال ا ي  غر ت ليش في  المل،ج  في   نلا   ا  لا 
 واستلواط الم اهي  ال زمة. 
اسعو مج       ا الو   للو ل راز تي ية ت  ي  التلمية المستمامة  االعتماد     ال يرص  أهداف الدراسة:
    الم اسة ت  ي  كجسر تعبر الماسسة مج   لل وت اكت تافة الت ميات المتعل ة  التلمية المستمامة، فالغر مج 
 جملة مج ال ماف ا جز ا فيما يلي: 
 تسليي الم ن علو م   ع تلمية الم ا د الوقر ة ت لس ة تعتمم ا الماسسة مج  جش ت  ي  التلمية المستمامة. 
ل راز مختلف الم اهي  المتعل ة  التلمية المستمامة، وتبيان قم ت،ا علو لكسا  الماسسات م ااة لم اج،ة تافة 
المعايير الت  مج  المستمامة  التلمية  عج  المعل مات  مختلف  عج  وال قف  والبيئية،  واالجتماعية  االقتصادية   ميات 
 والم اهي  و صائص، وتبيان تي ية ت قي ،ا للتلمية المستمامة. 
ية، تما تلو    مية الم اسة مج المو  ال،ال والرئيسي ال   تلعول الم ا د الوقر ة في ت  ي  التلم أهمية الدراسة:
 قم ي  ن م    ل ش اقاط وموع  حي  ة وفعالية تش النروات ومصم  اللم  والت مل واالستمرا  والملافسة. 
ت مج   مية الم   ع  يما في حاجة الماسسة للو م اا ات ل  ادية ت    اللم  والتر   واالزد ا   ص ة 
 مستمامة. 
مستمامة، تسعو ال نير مج الماسسات الجزائر ة للو ت  ي    ا وفي ظش اال تمال المتزايم لتجسيم م ، ل التلمية ال
التميز  التي تاد  للو ت  ي   الم مدات الساسية  الوقر ة واعتوا  ا مج  يج  الم ا د  تلمية  الم ، ل  االعتماد علو 
 والت سيج المستمر وتلبية  غوات واحتياجات الزشائج وتأ يش الماسسات. 
 : وأهم آليات تطبيقهامفهوم تنمية الموارد البشرية 
سلترر  مج       ا العل ان للو تش مج م ، ل تلمية الم ا د الوقر ة في العل ان الو ، س  اعر      ليات 
 تربي  تلمية الم ا د الوقر ة في العل ان النااي. 
 مفهوم التنمية الموارد البشرية: 
الواحنيج س ان علو المست ر ال لي )علو مست ر المولة(  و ل م حىيت تلمية الم ا د الوقر ة  ا تمال ال نير مج 
اللم   م مدات  و حم  الوقر ة  الم ا د  الستنما   مم    الماسسة(  اعتوا  ا  مست ر  )علو  الجزئي  المست ر  علو 
ا االقتصاد  وفي ظش الو اع العالمية الرا لة التي تتلامو في،ا اتجا ات الع لمة االقتصادية زاد اال تمال   ماي
الم ا د الوقر ة تعبيرا عج م اولة ليجاد الت ازن دائما  يج   ماف الماسسة و  ماف الفراد وتلرل  ا دا ص في ا تمام،ا 
 تلمية الم ا د الوقر ة مج اعت اد علمي سلي   ن ا اسان لميل  اقات وقم ات ا لية ت    تنيرا ما يت  استغ لل ل ل  
  دا ص     ل  ال م ص التلافسية مج     تلمية الم ا د الوقر ة . اجم  ن الم    الساسي في ف رص ا
تعّرف  أا،ا لعماد العلصر الوقر  لعمادا ا ي ا  ما يت   واحتياجات المجتم  علو  ساس  ال  ز ادص معرفة  -
، 2011)  تميش،  وقم ص ا اسان يزداد و تر   استغ لل للم ا د الربيعية فم  عج ز ادص  اقاتل وج، د . 
 ( 16ا  ة 
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ت سيج وتر  ر  اماط سل ك الفراد والعمش علو ت سيج اتجا ات،  ومعت مات،  وال  للت يم م  الىروف  -
المتغيرص في البيئة الخا جية وجعش ال رد  كنر قم ص علو التعامش م  تل  الىروف وال   إحماث ت ازن  يج 
  (78، ا  ة 2009)م مم سمير،  ودوافعل، وشيج وظائف و  ماف الماسسة.  مافل 
تلمية الم ا د الوقر ة ي صم  ،ا تل  العمليات المت املة المخررة م   عيا وال ائمة علو معل مات ا ي ة  -
ملقآت م مدص والمت ،مة لىروف وق اعم و ساليت وال،ادفة للو ليجاد ق ص عمش متلاسوة م  مترلوات العمش في 
الدان المرل   وشإم ااياتل ال اد ص علو تربي  تل  ال  اعم والساليت والراغوة في  دان العما   استخمال ما 
 ( 216، ا  ة 1998)السلمي،  لميل مج قم ات وم،ا ات.
ص لتلمية م،ا ات وتر يم سل تيات الفراد العامليج  الملىمة  ما يعى  مج فعالية تل  الج، د المخررة والمل   -
) م م د   دائ،  وت  ي  اوات،  مج     ت  ي    ماف،  القخصية وإس،ام،  في ت  ي    ماف الملىمة.
 (197، ا  ة 2007    اللصر، 
استخ ص م ، ل لجرائي لتلمية الم ا د الوقر ة:  ي ز ادص عملية المعرفة والم،ا ات مج     ما سب  يم ج  -
وال م ات لل  ر العاملة ال اد ص علو العمش في جمي  المجاالت والتي يت  اات اؤ ا وا تيا  ا في   ن ما  جرر 
 (126، ا  ة 2008)حس اة،  مج ا تيا ات مختل ة  غية  ف  مست ر ت انت،  ا اتاجية لقصو حم مم ج. 
اقا ات الاستري    - مج     عمص  الوقر ة  للم ا د  المستمر  للتغيير  عملية  الوقر ة  الم ا د  تلمية       ن 
و ساليت تمم ال رد  خبرات جميمص وم،ا ات ومعا ف وتز م فاعليتل في الدان لي مث الت ازن  ما ي ملل ال رد 
 م،ا ات وت انات وسل تيات مرغ شة وشيج مترلوات ال ظي ة و  ماف الملقأص. مج 
 أهمية وأهداف تنمية الموارد البشرية:
لما ل،ا مج   مية واسعة في  لدا يج وم  ر ج  التي يعالج،ا عمص  الم ا ي   الوقر ة مج      الم ا د  تلمية  تعم 
ات والتي ت،مف للو ت  ي  تنير مج ال يان وتى،ر     ال مية وال ماف  الماسسات  مختلف اللقا ات واال تصا
 العلاو ج ال ح ة مج     
تعتبر تلمية الم ا د الوقر ة مم    اما في ز ادص فاعلية الم ا د الوقر ة وتى،ر أهمية تنمية الموارد البشرية: 
 ( 237ا  ة ، 2002)ل راهي   ل ط،    ميت،ا فيما يلي:
تمنش تلمية الم ا د الوقر ة استنما  للماسسة يى،ر في   ش ز ادص ا اتاجية ال لية وت سيل،ا ومج س  ال ا    -
 للو معايير الج دص وم اج،ة الت ميات التي ت ر ،ا التلافسية. 
الت يم م  تساعم علو ت فير  سما   قر  ما ش ومج س  ف،ي تزود الماسسة   م ات مميزص تساعم ا علو  -
 التغيرات البيئية المع مص. 
 تم ج الماسسة مج ال  ز  مرتز تلافسي مت مل في ظش اللىال العالمي الجميم.  -
ت ظف الراقة ال املة لمر الم ظ يج وإ    دوافع،  ا   ا اجاز والت    وجعش الت ل ل جي الجميم  تيزت،   -
  الساسية.
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مش وال  عج  ر   مم الفراد  الم،ا ات وال م ات التي تساعم   علو ت  يز الفراد وت فير المواف  ال اتية للع -
القيال  مساوليات العما  التي ت تش للي، ،   ف للو ال   ن الم،ا ات الجيمص والجميمص تعزز مج   مية 
 وم ااة العمش لمر الفراد وتا ل،    ل  للترقية واست ل وظائف  علو. 
متا عة لاتاج الملىمة لمقا ع،ا المختل ة، وشما ي فر االست را  ال ظي ي  است را  في دو ان العمش  ما يامج -
 لألفراد الممير ج علو تلبية حاجات و روط مختلف مقا   الملىمة. 
لن تلمية الم ا د الوقر ة ت،مف للو ت ميم وتلمية الم،ا ات والخبرات المرل شة أهداف تنمية الموارد البشرية: 
 المست بش، وو   االستراتيجيات الم ئمة لت  ي  ال ، وت عيتل  أ مية التم ت والتلمية لت سيج  دائل للم  د الوقر  
 وز ادص لاتاجيتل. 
وحتو تت    التلمية الم ا د الوقر ة، فإن   ا يترلت ت ليش ال رص والخري المست بلية لتلمية م،ا ات الم ا د 
ال،مف  فإن  الوقر ،  للم  د  ال ظي ي  المست بش  فعالية  تمعي   عملية  تعتبر  الوقر ة  الم ا د  تلمية  وشما  ن  الوقر ة، 
 مست بش ال ظي ي  ي: الدان، االتجا ات، ال،  ة، الت يم. الساسي مل،ا    ت  ي    ش  مخرجات تقيت فعالية ال
لن     الخصائص التي تتمت   ،ا تلمية الم ا د الوقر ة يم ج اتر ا علو الل   خصائص تنمية الموارد البشرية: 
 ( 437، ا  ة 2005)ع يلي،  التالي:
اتيجية: فتلمية الم ا د الوقر ة في ال قت الرا ج يم ج اللىر ل،ا علو  ا،ا تلمية الم ا د الوقر ة عملية استر  .1
عملية استراتيجية تأ     ش اىال فرعي م  ن مج  جزان مت املة وتعمش في ل ا  استراتيجية  كبر  ي استراتيجية 
 ماسسة. 
تم ت، والتلمية المستمرص وعليل فإن استراتيجية تلمية الم ا د الوقر ة تت  ن مج مجم عة مخررة مج  رامج ال
التي ت،مف للو تر  ر وت سيج  دان تش مج يعمش في الماسسة وتعليمل تش جميم  ق ش مستمر،  ،مف مساعمت،  
علو ت  ي  م است وظي ة ومست بش وظي ي ّجيم وفي ا ت ال قت تسعو     االستراتيجية للو تق يش  لية ت تية مج 
سسة في ال ا ر والمست بش ،  غر  ف  ال  انص ا اتاجية وال عالية التلىيمية الم،ا ات الوقر ة التي ت تاج،ا الما 
 استمرا  لت  ي  الر ا لمر زشائل،ا، وت ا التأقل  والت يم م  المتغيرات ال ااش في البيئة، وشالتالي يلع ت  سر ا 
تعلي  للو  ت تاج  التي  التغيرات  والر  ش،      ال صير  الممر  في  الماسسة  اقاط  واكتسا ،ا   علو  الوقر ة  الم ا د 
الم،ا ات الجميمص والمتل عة للتعايش مع،ا، وعليل فإن     التغيرات التي ت مس،ا التلمية تسا     م تبير في ت  ي  
 المغ ط التي تق ل،ا التغيرات علو الم ا د الوقر ة. 
راتيجية وعملية ملىمة تعتمم علو تلمية الم ا د الوقر ة عملية تعل  مستمرص: تعتبر تلمية الم ا د الوقر ة است  .2
التعل ، حي  ت،مف   ل  للو  لان معا ف، م،ا ات وسل تيات واتجا ات لمر الم ا د الوقر ة،  غر تر  ر وت سيج 
 دائ،ا ال الي والمست بلي والت يم م  التغيرات البيئية، وشالتالي ف،ي تعّبر عج مساعي جادص  حماث الم انمة  يج 
وقر ة مج ااحية وشيج  صائص  عمال،ا ال الية مج ااحية   رر، وجعش  دائ،ا في ت سج مستمر  صائص الم ا د ال 
 ودائ . 
 
 آليات تنمية الموارد البشرية:
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لن تلمية الم ا د الوقر ة  ي التي تلقأ مج  ؤ ة مست بلية ق  ة عج قم ات الم ا د الوقر ة و اقات،  ال املة، ول،ا 
الرؤ ة، وت ا استراتيجية م ئمة  اجاز   ا ال،مف ولت  ي  تلمية الم ا د الوقر ة ال  م مج  مف واحم مرتوي  ،   
 ( 35، ا  ة 2011)  تميش،  مراعاص المترلوات التالية:
الخصائص   .1 الم ئمة  يج  ت  ي   مج  يم ج  الوقر ة  ق ش  الم ا د  تلمية  وظي ة  واحتياجات تلىي   ال ردية 
 الماسسة. 
 ت فير الفراد والخبرص في تلمية الم ا د الوقر ة علو س ث مست  ات:  .2
التال  • وا قلاع  الصاد   ال ،   مل،ا  و ساسية  يترلت  صائص حي  ة  وال    العليا:  ا دا ص  مست ر 
االستنما  فيل ت،يئة الملاخ الملاست  الم ا د الوقر ة، ال لاعة ال افية  أ مية المم ش االستراتيجي والرغوة في 
 للعمش. 
الموا ر ج ) ي  • الممير ج  م   قر   العمش عج  مج  يم ج  المست ر  ال س :   ا  ال حمص  و  مست ر 
ا  راف الو ( للمساعمص في و    ري وسياسات تلمية الم ا د الوقر ة علو اعتوا   ن الممير الموا ر 
ال القر  لم حىة السل ك ال علي للم  د الوقر  وال قف عج        علاار تلمية الم ا د الوقر ة ل  
 سل تياتل ومق  تل وشالتالي ال م ص علو ت ميم احتياجاتل التم بية.  
مست ر العمليات: ت ميم الم،ا ات الخااة  الع قات  يج الم ا د الوقر ة،  برص فلية في وظائف  •
 معيلة وعمليات م مدص للتم ت والتلمية. 
لم ا د الوقر ة فعالة وإاجاز العما  والم،ال الخااة  ،     انص عالية، و  ا يترلت وج د مختصيج لدا ص ا  .3
 علو د جة عالية مج الخبرص العلمية والعملية. 
الرشي  يج تلمية الم ا د الوقر ة والماسسة: وال   ت ميم احتياجات تش مج المست ر االستراتيجي والمست ر  .4
 ، وت ا  س  الخري االستراتيجية لم ا لة تل  االحتياجات. ا دا   ومست ر العمليات 
العامة عج   مية تلمية  .5 لتلمية الم ا د الوقر ة:  معلو الت رك مج الرؤ ة المست بلية  ت ميم  مف وسياسة 
 الم ا د الوقر ة للو التعبير عج تل  الرؤ ة  سياسات ت ر      ح ال،مف مج التلمية  الماسسة. 
 يات لتلمية الم ا د الوقر ة وت جم س ث استراتيجيات لت  ي   ي: و    ري واستراتيج  .6
االستراتيجية  ولو )معرفية(: تتممج تعميش الف ا  والمعت مات و ر  ة الت  ير  االعتماد علو العميم  •
مج الملا ج منش: ال تت، الف ل.. للخ تل،ا تعتبر ل  ا   ساسية  يصا  المعل مات لما في اتجا  واحم  و 
 ي اتجا يج. ف
االستراتيجية النااية )سل تية(:     االستراتيجية ت او  تغيير السل ك موا رص دا ش  يئة معيلة منش:  •
 ام اج السل ك  و تمنيش الدوا ،   ي  يتغير السل ك وال تتغير البيئة. 
و ر ال ظي ي االستراتيجية النالنة ) يئية(:   ر تعميش  يئة العمش ال الية للم  د الوقر  منش التم •
اللجاح  يسمو  ت  ي ،ا  ما  مم ج  جميمص  عملية  ساسية  واتجا ات  م،ا ات  تلمية  تت   ال ر  ،   و  لان 
 السي  ل جية. 
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 : وسبل ادماجها بالمؤسسة االقتصادية فهوم التنمية المستدامة ومبادئهام
، ل االستمامة حي  يع د  اش تلمة قبش لعران الم اهي  المختل ة للتلمية المستمامة يجم   لا  وال الترر  للو م 
االستمامة للو عل  ا ي  ل جي وفي الم ، ل التلم  ، استخمال مصرلح االستمامة للتعبير عج  بيعة الع قة  يج عل  
 االقتصاد وعل  ا ي  ل جي علو اعتوا   ن العامليج مقت يج مج ا ت الاش ا غر  ي. 
 : أهدافها، أبعادها، مفهوم التنمية المستدامة
و دت ال نير مج التعا م للتلمية الوقر ة و لاك مج يعرف،ا علو  ا،ا تلمية تسمح  مفهوم التنمية المستدامة:
 تلبية احتياجات الجيا  ال ا رص دون ا       م ص الجيا  ال ادمة علو تلبية احتياجات،ا يعلي  ن  لاك اىرص  املة 
  ي  التلمية المستمامة تراعي في،ا  مقة ال عاد الن سة ل،ا االقتصادية واالجتماعية والبيئية. في لعماد االستراتيجيات لت
وتعرف  يما  أا،ا امي جميم مج التلمية تسعو للو الت في   يج االعتوا ات العمرااية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية 
الجميم م  ال   في ا المجتم   ل واع حاجات  للو  قاس ،  ل سوان الجيا  ال ح ة. وتستجيت  ، 2007)مصر و 
 ( 92-91الص  ات 
 معلو  ا،ا تعبير عج ا  ادص والرغوة في  لان مقروع تلم   جميم ي  ل علو  ساس ال   في االعتوا  االحتياجات 
 . ( 164، ا  ة 2015) ز لي،  الساسية، التر  ، ح  الجيا  ال ح ة
 يما تممج الت ر ر الصاد  عج مع،م الم ا د العالمية حصر عقر ج تعر  ا واسعة التماو  للتلمية المستمامة ، 
التلمية  وقم قس  الت ر ر     التعر  ات للو   ش  مجم عات ، اقتصادية وشيئية واجتماعية وت ل ل جية، فاقتصاديا تعلي
المستمامة للمو  المت ممة لجران    في است، ك الراقة والم ا د،  ما  اللسوة للمو  المتخل ة ف،ي تعلي ت ظيم 
الم ا د مج  جش  ف  مست ر المعيقة و ال م مج ال  ر، وعلو الصعيم االجتماعي واالاسااي فإا،ا تعلي السعي مج 
ممات الص ية والتعليمية  ااة في الر م،  ما علو الّصعيم البيئي ف،ي  جش است را  اللم  الس ااي و ف  مست ر الخ 
تعلي حماية الم ا د الربيعية واالستخمال المنش لأل  الز اعية والم ا د المائية و  يرا  ف،ي تعلي علو الصعيم 
، وتلتج ال م الداو الت ل ل جي ا ش المجتم  للو عصر الصلاعات التربيقية التي تستخمل ت ل ل جيا ملىمة للبيئة 
 مج الغازات المل سة وال اسوة لل را ص والما ص  الوزون. 
    ا،ا ت    الت ازن  يج     الملىمة وتسا   في ت  ي   قصو قم  مم ج مج اللم  في تش الاىمة دون  ن 
 . (126، ا  ة 2007)ز ا ح،  ياسر  حم الاىمة علو الاىمة ال رر  السلت
وفي ظش     التعر  ات يم ج ال    وتتعر م لجرائي  أن التلمية المستمامة  ي عوا ص عج تلمية تلبي احتياجات 
 ال ا ر  رر  ة تممج عمل المت   اجات الجيا  ال ادمة. 
تسعو التلمية المستمامة مج      ليات،ا وم ت ا ا للو ت  ي  مجم عة مج ال ماف  أهداف التنمية المستدامة: 
 و ي:
ت  ي  ا عية حياص  فمش للس ان: ت او  التلمية المستمامة مج     عمليات التخريي وتل ي  السياسات  .1
التلم  ة لت سيج ا عية حياص الس ان في المجتم  اقتصاديا واجتماعيا وا سيا و وحيا عج  ر   الترتيز علو 
 الج اات الل عية لللم ، وليت ال مية وشق ش عاد  وم ب   وديم را ي  
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احترال البيئة الربيعية: مج     تلىي  الع قة  يج الاقرة الوقر ة وعلاار البيئة وتعز ز ال عي البيئي  .2
 وتعمش علو تر  ر     الع قة لتصوح ع قة ت امش وااسجال. 
الربيعية علو  ا،ا م  د  .3 الم ا د  المستمامة م   التلمية  تتعامش  للم ا د:  ت  ي  استغ   واستخمال ع  اي 
  د م مودص ل ل  ت    دون استلزاف،ا  و تممير ا وتعمش علو استخمام،ا وت ظي ،ا  ق ش ع  اي. م ا
المجا   .4 المختل ة في  الت ليات  الس ان  أ مية  المجتم : مج     ت عية  ال مينة  أ ماف  الت ل ل جيا   شي 
   ي    مافل الملق دص. التلم   وتي ية استخمال المتاح والجميم مل،ا في ت سيج ا عية حياص المجتم  وت
لحماث تغيير مستمر وملاست في حاجات و ول  ات المجتم  وشرر  ة ت ئ  لم ااياتل وتسمح  ت  ي  الت ازن  .5
 ال     اسرتل يم ج ت عيش التلمية االقتصادية، والسيررص علو جمي  المق  ت البيئية. 
قمة ال  وف رص التلمية المستمامة وجعل،ا  ح   1992تبلو ماتمر    د  جاايرو  :أبعاد التنمية المستدامة 
و او ت ال  رص م    ال مي  والتجرشة في تامش المو  وشرزت ل،ا   عاد  21م     رة العمش التي و ع،ا لل رن 
جميمص تصش  ال سائش الت لية التي يعتمم علي،ا اللاس في ج،م   التلم   في الصلاعة والز اعة والتعمير وغير ا ومج 
 ( 165-164، الص  ات 2015) ز لي،  ال عاد:        
االقتصادي:  ال  سي ي    البعد  االقتصاد   ال  ر  وت سير  االقتصادية  الملا ج  تر يم  المستمامة  التلمية  تترلت 
التلمية المستمامة  استمرا ة الم ا د المتعمدص في دع  البلو االقتصادية لت  ي  الرفاهية للمجتم  ،  ما ال  ر االقتصاد  
الوقر ة والبيئية التي تسا   في ال قت ال الي ومست ب  ال مي  فيرر  ال مج المرو   ال  اظ علو الم ا د الربيعية و 
في تأميج احتياجات الس ان ، ول ا يترلت  ساسا  مان حصة است، ك ال رد مج الم ا د المتاحة في الربيعة، وت ا 
 لي اف تبميم     الم ا د  يج جمي   فراد المجتمعات ال الية والمجتمعات التي ل  ت لم  عم. 
يرت ز   ا الوعم  ساسا علو م ا شة ال  ر والورالة و وي السل ك االست، كي للوقر تما يلح  ي:البعد االجتماع
علو ف رص تلمية الوقر مج     الت   ج ال عا  والمستمر للم ا د الوقر ة وفي  تو المجاالت، وال  ل ر ا تراك 
المعايير لت  ي   عم االجتماعي مج     المجتم  في مراحش التخريي والتل ي  للتلمية ت ا،ا تتممج مختلف     
تر  ر مست ر الخممات الص ية وت سيج المست ر التعليمي وت  ي  االست را  في اللم  الس ااي ووقف ال،جرص مج 
 الر م للو الممن. 
الم ا د ل م ا توي م ، ل التلمية المستمامة  البيئة و عرو ال مية الوالغة ل،ا مج     ال  اظ علو  البعد البيئي: 
 الربيعية واالستخمال المنش ل،ا. 
وت ا لد اج البيئة في عملية التلمية س ان ا توي  التصل   و التعمير  و غير ا واال تمال  الملىر الجمالي للعمران 
التل ث   ش    الل. مما يعزز استمامة  الت ليش مج  ل ر  البيئة  التلمية  الت ل ل جيا امي ة  الجميمص و شي  والممن 
م ا د واست ادص الجيا  ال ح ة مج التلمية ول ج ما تجم  ا  ا ص لليل  ن اال تمامات البيئية تختلف  يج دو  القما  ال
التصل   اتيجة  المت ممة  المو   والجل        الخص اية الصلاعية والتي  او ت تق ش عائ ا تبيرا  ااة في 
بم  ال اجات الوقر ة في ظش  يئة اىي ة ت ر حمودا يجت الم نف والمستمر لل، ول ا تررح التلمية المستمامة م
 مراعات،ا واحترام،ا. 
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 أساليب ادماج التنمية المستدامة بالمؤسسة االقتصادية:
ال ي جم  سل   واحم  إم ان الماسسة ات،اجل   دماج التلمية المستمامة دا ل،ا ، ل ل  فل ش ماسسة  سل   
ما وجت ا  ا ص لليل في   ا المجا      رو ص  ن ي  ن السل   المعتمم  اص  ،ا يم ج  ن تلت،جل، لن     
 سل   ديلامي ي ي ت م للجم د وقا ش للتر  ر ، لن تربي  سياسة التلمية المستمامة علو مست ر الماسسات االقتصادية 
للت سيج المستمر ، فم،ما تاات الدوات ا  لمتاحة فالماسسة يجت  ن ي  ن مرا  ا ل ش عملية تسعو مج   ل،ا 
 إم اا،ا  ن تختا      داص ترا ا ملاسوة ل،ا  ر رة  ن ت    ل،ا الت سيج المستمر ، تما  ال علو الماسسة  ن ترب  
تل  الدوات علو جزن معيج مج اقا ،ا  التم ج حتو تعم  ال  علو تافة  اقرت،ا وش ل  ت  ن قم و عت مل،جية 
،  إم ان الماسسة  ن تراعي واقع،ا و ن تم   رامج،ا زمليا تسعو مج   لل   املة للتلمية المستمامة ، ع ت ال 
 . ( 25-23، الص  ات 2008)العايت و د  ة،  للو ت  ي  مل،جية  املة للتلمية المستمامة
 ر ط عر مة تسمح ل،ا  متا عة ول ي ا  ل   ل ، فو  زت،ا جملة مج الدوات و ي عادص مت فرص علو   ش 
 المعريات والبيااات  استعما  ما رات معيلة واياغة جماو  قيادص و    الخر ات التي يم ج اتواع،ا  ي تالتالي: 
 قبش القروع في التربي  يجت:  .1
 التعرف  ش الماسسة تما س التلمية المستمامة دون  ن تعل .  •
  ال تسعو للو  ن ت  ن منالية في   ا المجا .  •
  ن يت لو اتخاا ال را  المساو  الو  عج الماسسة.  •
 المواد ص الولو التي يجت اتواع،ا: .2
 ت سيج العما  دا ش الماسسة مما يس،ش عملية تربي ،ا.  •
تعييج مساو  عج تل ي  المقروع يقرف علو عملية تلىي  سير تربي  المقروع ومتا عتل تما يقرف  •
 المصل ة. علو عملية الت او  م  ال راف اات 
التعرف علو ا اط ال  ص وا اط المعف الخااة  ،ا والتي علو  ساس،ا يم ج القروع في تربي  البراامج  •
 و م ج للماسسة االار   مج ا اط ق ت،ا للقروع وت ل  لعماد  رامج ت سيج  ااة  ل اط المعف. 
مرا  ة  ال  ا  للو  عمل االكت ان       راامج يسمح ل،ا  ن ت  ن مرا  ة ل ش ما    تقر  ، ف،ي •
  عم مج ال ، ال   ن االاخراط في البرامج      عي، وعليل يجت  ن ت  ن ي ىة ل ش ما يم ج  ن 
 يستجم في   ا المجا . 
 ل راك ال راف اات المصل ة في تل ي  البراامج.  •
  ل ش قياس  داص الماسسة مج     ما رات  داص يجت علي،ا و ع،  والتصر ح والتبليغ وا فصاح م، •
 ال راف اات المصل ة. 
و عتبر مبم  الت سيج المستمر     فمش وسيلة تسمح  تربي  ااج  للتلمية المستمامة مج  رف الماسسات، 
و عرف الت سيج المستمر علو  ال فلس ة تسعو للو ت سيج تش الع امش المتعل ة  العمليات والاقرة التي ت    
يرل  عليل الت سيج المستمر، وتتمنش     العملية علو المعمات، الرر ، المم  ت للو مخرجات علو  ساس مستمر 
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الخممات والفراد، و  ا يستمعي تغيير الوع في،ا للو التعرش والت قف للو  رو ص لجران الت سيج والصيااة  ق ش 
      . (233، ا  ة 2002)ا ايا،  دو   ومستمر قبش ال ا   للو حاالت الت قف
وال يعتبر م ، ل الت سيج المستمر جميما ول ج القو ا تماما تبيرا في ال قت ال الي، مما  تز اال تمال عليل، 
و م للا االستلتاج  ن الت سيج المستمر يق ش في ال اق  العم د ال  ر  لإلدا ص ف،  يممج للملىمة الو ان و      ا 
 ت حل ات مرتورة م   عم،ا الوع حي  تاد  تش حل ة في،ا للو ال ل ة التالية و   االت سيج   ش سلسلة اا 
  .(130، ا  ة 2001)ع يلي، 
و عتبر لدوا  ديملغ     و  مج و   استراتيجية الت سيج المستمر و سم،ا علو   ش دائرص يرل  علي،ا عجلة 
 وتعتبر الساس الم اهيمي لاقرة الت سيج المستمر. ديملغ 
 وشتالي فإن الخر ات ال اجت لتواع،ا مج الررف الماسسة في   ا المجا   ي: 
 ت ميم ال ماف: قياس،  وت ميم  جا  ت قي ، .  •
 القروع في التل ي  ال ماف.  •
 تل ي   .  •
 ت يي  ت  ي  ال ماف.  •
 وتص ي ،ا.اتخاا ال را ات االزمة  •
 وتخر ات عملية، ف م لخص،ا مجم عة مج الخبران المختصيج في الجمو  التالي: 
 (1)جدول 
 خطوات ادماج التنمية المستدامة بالمؤسسة االقتصادية
 العمليات  المراحش الرق 
1 
ت ميات  ؤ ة 
 ا دا ص
 تع،م ا دا ص؛  .1
المزايا   .2 قياس  مج  جش  اقتصادية  للتلمية القيال  م اسة  مل،جية  لتواع  و ان  مج  الملتىرص 
 المستمامة؛
 ت ميم  ؤ ة عامة للقاط الماسسة وم،ام،ا وموادئ،ا؛  .3
 القيال  عمليات اتصا  ح   العملية وتم ت الفراد علي،ا؛ .4
 اال تمال  إحماث تغيير.  .5
 التخريي  2
 مراجعة الدان ال الي؛  .1
 ت ليش ممر احترال ال  اايج والتقر عات؛  .2
 العمليات ال الية وممر تأسير ا؛ ت ليش  .3
 القيال  عملية تخريي استراتيجي    ش الممر للعملية؛  .4
 القيال  ترجمة الخرة االستراتيجية للو عمليات ت تي ية قصيرص الممر. .5
 التل ي  3
 المراف ة مج  جش لحماث التغيير؛ .1
 و    ري وشرامج مج  جش لدماج التلمية المستمامة في التسيير؛  .2
 القيال  مراجعات دا لية و ا جية. .3
 قياس اللتائج وإجران المرجعات؛  .1 المراجعة 4
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 مراجعة الخرة االستراتيجية والخري الت تي ية؛ .2
 تجمي  اللتائج وا فصاح  ،ا؛ .3
 ت تيم اتائج المراجعة. .4
 (25، صفحة 2008)العايب و دبقة، المصدر: 
 -الجزائر-مؤسسة الحضنة حليب بالمسيلة دراسة حالة 
سلعر مج       ا العل ان د اسة حالة ماسسة ال ملة حليت ال اقعة   الية المسيلة، حي  سل او  ا جا ة 
 . SPSSعلو ا   الية مج     د اسة تربيقية واالستعااة  أداص االستبيان وت ليل،ا  االستعااة  براامج 
 الطريقة واألدوات: 
في مجم ع العامليج والم ظ يج  ماسسة ال ملة لل ليت   الية يتمنش مجتم  الم اسة  المجتمع وعينة الدراسة:
 4استما ص، س  ت  استوعاد  44فرد، ت  استرجاع  50المسيلة   ي  قال الواحنيج  ت ز   االستما ات علو عيلة  لغت 
 استما ص.  40استما ات لعمل اكتما   يااات،ا وش ل  يصوح عمد االستما ات المعتممص في الت ليش 
تصمي  استما ص استوااة  ،مف جم  البيااات مج  فراد مجتم  الم اسة وعيلتل، وال  في   ن  ت  أدوات الدراسة: 
الم اسة، حي  اعتمم الواحنيج في تصمي  استما ص علو مجم عة مج السئلة اات الف ا  والمتغيرات  وفرو   ماف 
 ص علو س سة م او  تاآلتي: مج واق  است ران الم اسات السا  ة، وقم ا تملت االستما  
  الماسسة؛ ال ظي ة(؛ سل ات العمش)الجلت؛ العمر؛  التاليةالم    الو : ا تمش علو المعل مات القخصية  •
المست ش و    • المتعل ة  المتغير  النااي: ا تمش الم    النااي علو ال  رات  ؛ تلمية الم ا د الوقر ةالم    
   ش  التم ت (؛ 11-1) عملية ا تيا  وت ظيم الم ا د الوقر ة  قسال و ي:  س سةوال    مو  ت  ت سيمل للو 
 . ( 19-16ف رات )  أ شعة الت  يز(؛ 15-12ف رات )
 (. 30-20) ص ف ر  11الم    النال : ا تمش علو ال  رات المتعل ة  المتغير التا   وعمد ا  •
 ت  لجران الت ليش ا حصائي  استخمال الساليت ا حصائية اآلتية: 
المستخدمة: اإلحصائية  للعل ل االجتماعية  األساليب  ال زمة ا حصائية  ت  spssاالستعااة  برمجية  ،   ي  
بيااات م  استخمال سل  )مقياس( لي رت الخماسي الم  ن مج  مت د جات، وال  لقياس استجا ات ترميز وإد ا  ال
 المو  سيج ل  رات االستبيان، والجمو  التالي ي  ح ال . 
 (2)جدول 
 مقياس ليكارت الخماسي
 م اف   قمص م اف  م ايم غير م اف  غير م اف   قمص 
1 2 3 4 5 
[1 - 1.8 [ [1.8 – 2.6 [ [2.6 – 3.4 [ [3.4 – 4.2 [ [4.2 - 5 ] 
 .ين من إعداد الباحث :المصدر     
 ( لت ميم ا ع الع قة ما  يج تلمية الم ا د الوقر ة وت  ي  التلمية المستمامة. T-testكما ت  استخمال ا توا  ) 
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 تحليل بيانات الدراسة: 
الم اسة • االستوااة  :  سوات  داص  ف رات  سوات  احتسا   ترواواخ  ل ا ت   االحصائية  الرر  ة   استخمال 
(Cornback-Alpha  للت    مج د جة تلاس  لجا ات المو  سيج علو جمي   سئلة المقياس، والجمو   ق )
 يبيج معامش ترواواخ ل افة   عاد ومتغيرات الو  . 
 ( 3جدول )
 معامل الثبات ألفا كرومباخ
 معامل الثبات عباراتعدد ال األبعاد
 0.761 30 ا جمالي
 .ين من إعداد الباحث :المصدر     
ا حظ مج     الجمو   ع   وال   يبيج سوات االستبيان  لاًن علو حسا  معامش ال ا ترواواخ  اللسوة ل ستبيان 
 .     ن د جة المع  لية والنوات لداص القياس عالية% 60و ي اسوة تتعمر  %76.1ك ش قم  لغت
 مج ت ز   البيااات  ش     بيعي  ل ال اختبر    اسرة ا توا  سميرا ف تالمجروف للتأكم  بيعية الت ز  :  •
 كما    مبيج في الجمو  التالي:
 ( 4جدول )
 اختبار طبيعية التوزيع 
 Sigمستوى الداللة  K-Sاختبار  عباراتعدد ال المتغير
 0.208 1.063 عوا ص 19 المست ش
 0.217 1.054 عوا ص 11 التا  
 .ين من إعداد الباحث :المصدر     
استلتج  ن الت ز    بيعي و م ج استخمال الساليت ا حصائية  0.05 ما  ن مست ر الماللة للمتغير ج ي    
 . ة الوا امتر 
 النتائج ومناقشتها: 
معرفة ممر معل  ة  سر المتغيرات ال توا  ال ر ية الرئيسية ت  االعتماد علو االا ما  المتعمد ال   ي،مف للو 
المتغير المست ش   المست لة علو المتغير التا  ، حي  ت  االعتماد علو  سل   االا ما  المتعمد لبيان الع قة  يج
الم س شة، مج ج،ة   رر تمت  Sigوالمتغير التا  ، وتاات قاعمص ال را  مبلية علو الماللة المعل  ة  الن سة أ عاد  
الت ميم  االستعااة  التا    2R معامش  المتغير  الع قة  يج  ت يي  ممر معل  ة وت سير  وال   يعم ما را  ساسيا في 
والمتغيرات المست لة، حي   ال ي  ح اسوة مسا مة التوايج في المتغيرات المست لة في ت سير التغير ال ااش في 
 المتغير التا  . 
 اختبار الفرضية الرئيسية 
خمال االا ما  المتعمد  يج المغير المست ش )تلمية الم ا د الوقر ة(  أ عاد  الن سة والمتغير ت  ال  مج     است 
 التا   )التلمية المستمامة( ت ش وف  اص ال ر ية التالية: 
H1 :  لتلمية الم ا د الوقر ة في ت  ي  التلمية المستمامة في الماسسة  0.05ي جم دو  معل   علم مست ر داللة
 م ش الم اسة )ال ملة لل ليت(. 
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 وقم تاات اتيجة ت ليش االا ما  المتعمد تما يلي: 
 ( 5جدول )
 تحليل االنحدار المتعدد لتنمية الموارد البشرية وتحقيق التنمية المستدامة 
 Sigمستوى الداللة  2Rمعامل التحديد  Rاالرتباط  بيان ال
 0.000 0.310 0.557 تلمية الم ا د الوقر ة / التلمية المستمامة
 .25اصدار SPSSالمصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات نظام  
الماللة )  قيمة مست ر  الجمو   ع   ا حظ  ن  مما يم  علو  0.05( و ي  قش مج Sig=0.000مج     
معل  ة اللم اج المستخمل وا حيتل، ومج ج،ة سااية يى،ر وج د ع قة  ردية مت سرة  يج تلمية الم ا د الوقر ة 
 (R2=0.310)، تما  ن قيمة معامش الت ميم (R=0.557)والتلمية المستمامة، حي  قم ت قيمة معامش اال تواط 
مج ت  ي  التلمية المستمامة، في حيج تع د اللسوة الواقية  %31.0ر ة ت سر ما قيمتل تعلي  ن تلمية الم ا د الوق
 لمتغيرات   رر. 
لتلمية الم ا د  0.05،    ي جم دو  معل   علم مست ر داللة H1وعليل ا      ب   ال ر ية الرئيسية البميلة 
 ملة لل ليت(. الوقر ة في ت  ي  التلمية المستمامة في الماسسة م ش الم اسة )ال 
 : اختبار الفرضيات الفرعية
  الفرضية الفرعية األولى:
H1 :   داللة مست ر  علم  احصائية  داللة  او  دو   التلمية   0.05ي جم  ت  ي   في  والت ظيم  اال تيا   لعملية 
 المستمامة في الماسسة م ش الم اسة )ال ملة لل ليت(. 
 وقم تاات اتيجة ت ليش االا ما  الوسيي تما يلي: 
 ( 6جدول )
 تحليل االنحدار لعملية االختيار وتحقيق التنمية المستدامة 
 Sigمستوى الداللة  2Rمعامل التحديد  Rاالرتباط  البيان 
 0.000 0.275 0.524 عملية اال تيا  والت ظيم/التلمية المستمامة 
 .25اصدار SPSSالمصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات نظام 
( الماللة  مست ر  قيمة  ا حظ  ن  الجمو   مج  Sig=0.000مج       ا  و ي  قش  الماللة   0.05(  مست ر 
 . H1وا بش ال ر ية البميلة H0 المعتمم، و  ا يجعللا ارف ال ر ية الص ر ة 
يم  علو وج د ع قة  ردية مت سرة  يج عملية اال تيا  والت ظيم  (R=0.524)كما  ن قيمة معامش اال تواط 
الت ميم   معامش  قيمة  تقير  حيج  في  المستمامة،  قيمتل   (R2=0.275)والتلمية  ما  ت سر  اال تيا   عملية  للو  ن 
 مج ت  ي  التلمية المستمامة، والواقي يرج  لع امش   رر.  27.5%
لعملية  0.05،    ي جم دو  او داللة احصائية علم مست ر داللة H1رعية البميلة وعليل ا      ب   ال ر ية ال 
 اال تيا  والت ظيم في ت  ي  التلمية المستمامة في الماسسة م ش الم اسة )ال ملة لل ليت(. 
 الفرضية الفرعية الثانية: 
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H1 ي  التلمية المستمامة في لعملية التم ت في ت  0.05: ي جم دو  او داللة احصائية علم مست ر داللة 
 الماسسة م ش الم اسة )ال ملة لل ليت(. 
 وقم تاات اتيجة ت ليش االا ما  الوسيي تما يلي: 
 ( 7الجدول )
 تحليل االنحدار لعملية التدريب وتحقيق التنمية المستدامة 
 Sigمستوى الداللة  2Rمعامل التحديد  Rاالرتباط  البيان 
 0.000 0.221 0.470 التلمية المستمامةعملية التم ت / 
 .25اصدار SPSSالمصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات نظام 
( الماللة  مست ر  قيمة  ا حظ  ن  الجمو   مج  Sig=0.000مج       ا  و ي  قش  الماللة   0.05(  مست ر 
 . H1وا بش ال ر ية البميلة H0 المعتمم، و  ا يجعللا ارف ال ر ية الص ر ة 
يم  علو وج د ع قة  ردية مت سرة  يج عملية التم ت والتلمية  (R=0.470)كما  ن قيمة معامش اال تواط 
مج  %22.1 ن عملية التم ت ت سر ما قيمتل للو  (R2=0.221)المستمامة، في حيج تقير قيمة معامش الت ميم 
 ت  ي  التلمية المستمامة، والواقي يرج  لع امش   رر. 
لعملية  0.05،    ي جم دو  او داللة احصائية علم مست ر داللة H1وعليل ا      ب   ال ر ية ال رعية البميلة 
 لة لل ليت(. التم ت في ت  ي  التلمية المستمامة في الماسسة م ش الم اسة )ال م 
 الفرضية الفرعية الثالثة: 
1H :  الت  يز في ت  ي  التلمية المستمامة في  0.05ي جم دو  او داللة احصائية علم مست ر داللة لعملية 
 الماسسة م ش الم اسة )ال ملة لل ليت(. 
 وقم تاات اتيجة ت ليش االا ما  الوسيي تما يلي: 
 ( 8الجدول )
 تحليل االنحدار لعملية التحفيز وتحقيق التنمية المستدامة 
 Sigمستوى الداللة  2Rمعامل التحديد  Rاالرتباط  البيان 
 0.000 0.272 0.522 عملية الت  يز/ التلمية المستمامة 
 .25اصدار SPSSالمصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات نظام 
( الماللة  مست ر  قيمة  ا حظ  ن  الجمو   مج  Sig=0.000مج       ا  و ي  قش  الماللة   0.05(  مست ر 
 .1Hوا بش ال ر ية البميلة  0Hالمعتمم، و  ا يجعللا ارف ال ر ية الص ر ة 
يم  علو وج د ع قة  ردية مت سرة  يج عملية الت  يز والتلمية  (R=0.522)كما  ن قيمة معامش اال تواط 
مج  %27.2 ن عملية الت  يز ت سر ما قيمتل للو  (R2=0.272)المستمامة، في حيج تقير قيمة معامش الت ميم 
 ت  ي  التلمية المستمامة، والواقي يرج  لع امش   رر. 
لعملية  0.05،    ي جم دو  او داللة احصائية علم مست ر داللة H1وعليل ا      ب   ال ر ية ال رعية البميلة 
 الت  يز في ت  ي  التلمية المستمامة في الماسسة م ش الم اسة )ال ملة لل ليت(. 
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 الخاتمة: 
مج         الم اسة تبيج للا  ن تلمية الم ا د الوقر ة تلعت دو ا  اما في تجسيم التلمية المستمامة علو    
مج     ت سيج  دان الماسسة والتي تعم الي ل  حم ال يااات الساسية التي   اسرت،ا تت    التلمية المستمامة، ال اق ، 
حي  تعمش تلمية الم ا د الوقر ة علو  ل  قيمة ممافة مستمامة والسعي المائ  مج  جش استغ   الراقات وز ادص 
لم ا د الوقر ة علو ت سيج المو  االقتصاد  واالجتماعي ا اتاجية وت سيج  دان العامليج،  ت ل  ت رص تلمية ا 
والبيئي للماسسة مج     الت سيج المستمر والمت ااش لمساوليت،ا االقتصادية واالجتماعية والبيئية وا تمام،ا  عمال،ا 
 وعم ئ،ا.
المستمامة في الماسسة، وعليل يم ج استلتاج  ن تلمية الم ا د الوقر ة تسا    ق ش تبير في ت  ي    عاد التلمية 
و ا،ا مم ش  ال مج مما ش تربي  التلمية المستمامة علو المست ر الجزئي، وعليل ت الت     الم اسة للو عمص 
 اتائج ا ترح علو   ن ا مجم عة مج الم ترحات علو الل   التالي: 
  لصت الم اسة في جزئ،ا اللىر  للو جملة مج اللتائج   م،ا:  نتائج الدراسة:
تعتبر التلمية س حا  اللسوة للماسسة، وال  لا،ا ت    ت سيج مستمر في مجا  اقا ،ا، و ي الم    وال اعمص 
 التي تبلو علي،ا العميم مج م اهي  تلمية الم ا د الوقر ة وا رة الساس في،ا؛ 
ش يت س  اراقل للو م  ز ادص ال عي  أ مية الم  د الوقر   اوح اال تمال  ل ال ي تصر عليل دا ش الملىمة  
 جمي  المياديج الم،مة  اللسوة لل منش الىروف االجتماعية، التعل  المست ر المعيقي...؛ 
لن  دوات تلمية الم ا د الوقر ة ما  ي لال وسائش تل ي ية وغير مادية، تساعم علو التر   واالزد ا  في جمي  
ال ر  ا   ق ش  فمش وإيجاد حل    فمش للمقاكش وت سيج ا احي العمش، واستخمال  اتل الدوات ياد  للو اتخاا 
 لاتاجية السل  والخممات؛ 
ت فير ال  انات ال زمة والتي تعتبر وسيلة فعالة للماسسة مج  جش ت  ي  علو  حيعتمم ت  ي     ماسسة لللجا 
 زاد اللجاح واللم . مست ر العلو تلمية الم ا د الوقر ة   ي  تلما زاد  ، تما تعتمم   عالية ص ال ماف المسرر 
  لان علو اللتائج المت اش للي،ا ا ترح ما يلي:  التوصيات:
  رو ص اال تمال  الم  د الوقر  وم اولة تلميتل واستغ   قم اتل وإم ااياتل؛ 
 رو ص اال تمال  كنر      استراتيجيات اات الة  التلمية المستمامة في الماسسات، اعتمادا علو  شي الع قة 
 ة الم ا د الوقر ة واالستراتيجية العامة للماسسة  ،مف ت  ي  االستمامة؛  يج تلمي
 رو ص اقر س افة التلمية المستمامة في تش وحمات الماسسات والمجتم  ت ش، لال واار قا مج اقر     الن افة 
 ستعم   مو  ا في تش ال راعات؛ 
قتصادية واالجتماعية والبيئية التي تسمح  الرف  مج  رو ص ت عيش تلمية الم ا د الوقر ة ودو  ا في المعايير اال
  دان الماسسة والمجتم  ت ش، وتم ج الماسسات مج ت  ي  مرتز  اد  مستمال. 
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